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ABSTRAK 
 
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI REVALUASI 
ASET TETAP 
(Studi Kasus Pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek 
Indonesia pada tahun 2014 dan 2015) 
 
MIFTAH AHMAD RIZKI 
F0312080 
 
 Terdapat dua cara dalam melakukan penilaian aset tetap, yaitu 
menggunakan metode biaya atau metode revaluasi. Perusahaan melakukan 
revaluasi dipengaruhi oleh berbagai hal. Dalam penelitian ini sendiri faktor-faktor 
yang dianggap mempengaruhi revaluasi antara lain rasio utang terhadap ekuitas, 
rasio harga terhadap buku, aset, aset tetap, ilikuiditas, utang luar, deplesi aset dan 
tahun. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor yang 
mempengaruhi revaluasi aset tetap. Dari faktor-faktor itu sendiri diharapkan 
diharapkan dapat menjadi pertimbangan pemerintah untuk memutuskan kebijakan 
demi meningkatkan jumlah pajak dari revaluasi aset tetap. Penelitian ini 
merupakan replikasi dari penelitian Lopes dan Walker (2012). Sampel yang 
digunakan dalam penelitian ini merupakan perusahaan manufaktur yang terdaftar 
dalam Bursa Efek Indonesi (BEI). Metode pengambilan sampel yang digunakan 
adalah purposive sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rasio harga 
terhadap nilai buku dan tahun berpengaruh terhadap revaluasi aset tetap. Pada 
variabel lain tidak ditemukan pengaruh terhadap revaluasi aset tetap. 
Kata Kunci: revaluasi aset tetap, rasio laporan keuangan, aset 
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ABSTRACT 
 
ANALYSIS OF FACTORS AFFECTING FIXED ASSETS REVALUATION 
(Case Study on Manufacturing Companies listed in the Indonesia Stock 
Exchange in 2014 and 2015) 
 
MIFTAH AHMAD RIZKI 
F0312080 
 
 There are two ways in assessing the fixed assets, cost method and 
revaluation method. Company revalued influenced by many things. In this study 
the factors themselves are deemed to affect revaluation include debt to equity 
ratio, price-to-book ratio, assets, fixed assets, illiquidity, external debt, and the 
depletion of assets. The purpose of this study was to determine the factors that 
affect revaluation. From these factors the author expected to be considered by the 
government to decide policy to increasing the amount of tax on the revaluation of 
fixed assets. This study is a replication of the study Lopes and Walker (2012). The 
sample used in this research is manufacturing companies listed in Indonesi Stock 
Exchange (BEI). The sampling method used is purposive sampling. These results 
indicate that the ratio of price to book value and the effect of the revaluation of 
fixed assets. On the other variables not affecting revaluation of fixed assets. 
Keywords: revaluation of fixed assets, the ratio of the financial statements, assets 
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